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1990 1997 2000 2006 2007 2010 2016 2018 2026
総 人 口 42,869 45,954 47,008 48,297 48,456 48,875 49,312 49,340 49,039
6 5 歳 以 上 2,195 2,929 3,395 4,586 4,810 5,357 6,585 7,075 10,218
＜構成比率＞ 5.1 6.4 7.2 9.5 9.9  11.0 13.4 14.3 20.8
老 年 扶 養 費 7.4 8.9 10.1 13.2 13.8 15.0 18.2 19.7 30.9




13.5 11.2 9.9 7.6 7.3 6.6 5.5 5.1 3.2
資料：統計庁 , 将来人口推計，2006
やまじ　のりお（社会福祉学）
